
































このpolitenessはpositive faceに働きかけるpositive politenessと，negative faceへ

















ということを伝える方略である。これは，Brown & LevinsonがNegative politeness
の8番目にあげている“State the FTA as a general rule”という方略である．
(1.3) a. You will please refrain from flushing toilets on the train.
b. Passengers will please refrain from flushing toilets on the train.
(1.4) a. I’m going to spray you with DDT to follow international regulations.




使用を行うことになるが，その1つの方略が“State the FTA as a general rule”である．
このような意味で丁寧さの方略という観点から，mustともう1つの強い義務を表す法














－ 38－ － 39－
[1] Peel these potatoes. 聞き手に負担 より丁寧でない
[2] Hand me the newspaper.
[3] Sit down.
[4] Look at that.
[5] Enjoy your holiday.












[7] Answer the phone. 間接性  小 より丁寧でない
[8] I want you to answer the phone.
[9] Will you answer the phone?
[10] Can you answer the phone?
[11] Would you mind answering the phone?












(1.5) You must peel these potatoes.

















(1.7) You must come and have dinner with us.
(1.8) We must come and have dinner with you.
上の1.7-1.8の2例は，主語の人称と義務の内容がmustの用法に関係していること
を示唆している．














(1.9) [People think like this:]
 When I do something it is good if I do it because I want to do it,






(1.10) [People think like this:]
 no one can say to another person: 
  “I want you to do this
  you have to do it because of this”
 [People think like this:]
 no one can say to another person:
  “I don’t want you to do this 















She offered to do X / She invited him to do X









の主人が客に対して手作りのおいしい食事を目の前にして “you must try this”と言
い，それに対して，客が「もう十分に頂いたのでもう食べられない」と言っていると
－ 42－ － 43－














(2.1) a. My girl must be home by ten.
 b. My girl has to be home by ten. (Larkin (1976):392)
次の文のaでJohnnyの友達が親の言いつけを守って，親に共感してJohnnyに義務
を課していることになるとLarkinは指摘する．
(2.2) a. Johnny must play in his own yard today.




(2.3) a. I must blow my nose.
 b. I have to blow my nose.
(2.4) a. Adam must go to the john.
 b. Adam has to go to the john.
(2.5) a. I must take a rest.
 b. I have to take a rest. (Larkin (1976):393)
このような事実についてLarkinは次のように述べている．
The explanation for these facts most probably has something to do with the fact 
noted above̶ the speaker of a must sentence identifies himself in some way with 











(2.6) Sorry to break up our game, boys, but I {have to / ?must} go pick up my 
wife.
(2.7) It’s time for us to go home now, Harry.  It’s 2:00 and the bartender {has 
to / ?must} lock up. (Larkin (1976):396)
次の例ではhave toを用いるよりもmustを用いる方がよい．















2.2  Palmer（1979, 1990）
The Survey of English Usageの資料から，Palmerは have (got) toの意味を
circumstance compelあるいはexternal necessityと規定した［6.2.2］．have (got) to
が用いられるのは，次の例のように主語に課せられる義務が，話し手にその義務の
源があるのではなく，その場の状況など外部の要因による場合である． 
(2.9) There’s a whole lot of literature you’ve got to read. (S.3.3.75)
(2.10) Will you say to him that I can’t come to a meeting next Wednesday 




(2.11) I’ve been telling Peter, as I’ve been telling several people, you know, 
‘You must get into permanent jobs’, and I’ve been urging Peter to go 






(2.12) I must have an immigrant’s visa.  Otherwise they’re likely to kick me 
out you see. (S.1.5.71)
(2.13) I’ve really got to know when completion date is likely.  Otherwise I 











用いられている．2.15では，have toとhave got toの区別が看過されていることを考
慮する必要がある．
(2.14) When this happens you will see the boat’s speed fall off and you must 
pay off just a little. (W.10.2.60-3)










(2.16) Well, you must say what you want for a present. (S.2.10.25)
－ 46－ － 47－
(2.17) Oh, you must come round and see it. (S. 2.7.50)
次の例のように，親切なもてなしを主人が客に受け入れるように要求するのは丁
寧なことである［9.2.vi］．
(2.18) You must have another drink.
丁寧さとmustの用法に関して，Palmerの言及はごくわずかである．
2.3  Perkins（1983）









(2.19) You must be in camp by ten.
(2.20) You have to be in camp by ten. [Perkins (1983) 4.2 (Leech 1969:227f.)]
このような意味の違いが文脈によって無効になることがある．
(2.21) You must wear evening dress to the reception.






















































(3.1) “You must play this ten times over”,  Miss Jarrova would say,  pointing 
with relentless fingers to a jumble of crotchets and quavers. (Lanc 1-G 
332)
(3.2) ...we are machine gunners. I must have a ‘counter attack force... (S.1.14B. 
3)［音調記号は省略する．以下同じ］





























(3.4) “If you commit murder, Charlotte, you must be punished.” (Lanc 1-1851)
(3.5) He’s going on the 7.40 tomorrow morning and everything must be packed 
tonight. (W. 8. 1.11)
Coatesは，3.4の文について，「話し手は命令を下しているのではなくて，法律を述











3.5の文はBrown & Levinsonが消極的ポライトネスの 7つめにあげている











(3.7) anyway we must consider seriously the Prom programme (S. 1. 22A. 16)
［音調記号は略］
(3.8) we must remember that the peasantry in those days didn’t live on wages 





















WestneyはThe Corpus of English Conversationというイギリス英語のコーパス
を用いて法助動詞とその迂言形（periphrastic forms）の詳細な分析を行っている．






－ 52－ － 53－
自らに課するという意味を表す．しかし，コーパスではこのような例のほかに，次の
ような慣用的表現で用いられるmustが多く見出される．
(4.1) I must admit that the book-club offered to buy us a special pre-Christmas 
gift. (CEC:686/1-3)  ［*例はWestney（1995）が提示しているものである．
以下同じ］
このような I must say/admit型の例では義務の意味はなく，談話的機能を果たし
ているものであるとしてWestneyはさらに分析は行っていない．次節では，I must 
say/admit型の発話について検討する．









I must say / admit / confess...という表現は，“I＋遂行動詞（現在形）”と似たよう
な遂行行為の機能を果たし，mustの後に用いられる動詞は遂行動詞である．Fraser
（1975）は遂行動詞の前に，must，can，mayなどの法助動詞やhave to，able to，






いられると文の主語に課された義務を実行せざるえない気持ち（a sense of 
helplessness）を含意する．例えば，Johnnyの母親が次の文をJohnnyの友達に対し
て述べた場合には有無を言わせない強制力がある．












ている例である．promise, offer, volunteer, grantという行為が発話と同時に行われ
ているというよりも，そういう行為をする義務があると述べているだけである．
(4.4) I must promise you that I will marry you tomorrow.
(4.5) I must offer to help you out of that ditch.
(4.6) I must volunteer to assist your committee.














(4.8) I must refuse to carry out that request.
(4.9) I must assure you that you will be severely punished.
(4.10) I must deny you access to that building.
(4.11) I must cancel your promotion.
(4.12) I must restrict your movements to the immediate vicinity.
Bach and Harnish（1979:10.2.2）ではmustに遂行動詞が伴うのは躊躇しているこ
と（reluctance）を表すと考えている．
(4.13) I must ask you to leave. 













(4.15) I must warn you not to discuss this in public.
しかし，LeechはまたI mustが次の例のように明らかにポライトネスを表す発話に
も用いられることに言及している．　
(4.16) I must tell you how much I admire you...
この例では, 発話行為の好ましさや必然性が強調されている．聞き手にとって好まし
いことを述べる場合は強意になる．このような発話ではmustがためらいを示唆する









(4.17) a. This must be the milkman.
 b. ?I must say, this is the milkman.





I must say, she is very beautiful.
I say: she is very beautiful
I don’t say it because I want to say it
I must say it if I want to say what I think

































(4.19) Regrettably, I must inform you that after much deliberation, I have 



























－ 58－ － 59－
(4.20) It is impossible for me to make an exclusive choice among the various 
activities.  What seems right for me at any given moment is what I must 
do.  (L. Bernstein, quoted in Newsweek, 5.9.1988:50)
(4.21) This is the road I am resolved to follow.  This is the path I must go.  (M. 













(4.22) I must have an immigrant’s visa.  Otherwise they’re likely to kick me 
out you see. (S.1.5.71)
(4.23) I’ve really got to know when completion date is likely.  Otherwise I 










一般的に I must be goingの形をとり，丁寧な慣用的表現である．
(4.24) a  (offers sherry)


















(4.25) I’ve been telling Peter, as I’ve been telling several people, you know, 
‘You must get into permanent jobs’, and I’ve been urging Peter to go 
back to school teaching or something, where he’s very, very good. (S. 
3.2b.16)
Westneyが示す次の例では，2人称主語とmustが用いられた場合は，話し手の関
－ 60－ － 61－
与が顕著なときでも義務を聞き手に押し付けるようなものではなく，聞き手に忠告を
与える程度のものである．　








(4.27) “I had a little accident. I’ve been going to the doctor.”






(4.28) and then, you, you must do that, I suppose, with standardization  (CEC: 
553/450-452)
(4.29) B  I can’t do with an aura of failure, I have enough failure coming from 
my own depths, you know
A  yes, you must consider that, that’s fair enough
次の例では，話し手は聞き手の視点から必要なことはどうすることであるのか認定し
ている．
(4.30) ... well, if you apply that criterion, then surely you must start to 
rearrange your estimates of Lawrence’s novels, surely.











(4.31) a. You must come here at once.






















(4.32) implies that the speaker “goes along with” the prohibition that the 
sentence states, while (4.33) is neutral in this regard.
(4.32) My girl must be home by ten.







(4.34) A oh, have you?  I haven’t even seen it really, to speak of
 b where it’s got to
 A and it must be, that must be one thing we do  (CEC:651-652/139- 
143)
(4.35) B you could study literature in a foreign language, couldn’t you?
 A yes, I could
 B you feel it, it must be English
 A yes  (CEC:776/1107-1112)
(4.36) ah, Vienna is a Congress stadt, and it must become, a, known as a place 
friendly to the handicapped.  (CEC:738/326-330)
4.34の例の前には次のようなやり取りがある．
(4.37) A anyway, we must consider seriously the Prom programme
 b oh yes, I have considered it seriously  (CEC:651:/134-139)
 4.34の例ではAの2つ目の発言は“... that is one thing we must do.”と言い換え
てもほぼ同意である．この発話は，話者と聞き手を含めた包括的weを主語に用いて
いることから自己勧告の文になる．実際にはこのような自己勧告文にしていないのは，
その前の会話のやり取りで“we must consider...”という発言に聞き手は“I have 
considered it...”という返答が返ってきたために，“we must do...”を繰り返すのをた
めらっているためである．義務をもつ者が話し手と聞き手であるのにそうでないよう



















4.4  義務的意味のhave to
Westneyよるコーパスの調査では，have toと1人称主語のどの例もhave toは外的
な義務の存在（the existence of some externally identifiable source of obligation）
－ 64－ － 65－
を示唆するものである．
(4.38) I then went on to say, well, if you say this is not so, then I have to 
accept that it isn’t so, this is just what I think at the moment, and I kept 
stressing, you know, I’m not offering you knowledge. (CEC:89/357- 
365)
必要性の存在（the existence of the necessity）に焦点をあてた意味を表すので，
have toが示す義務や必要は，特定的なものというよりは，一般的・習慣的な義務を
指す．
次のようなI must say型の例がhave toにもあるが，mustの場合ほど多くはない．
(4.39) It was a classic piece of investigative reporting... I have to say I didn’t 
understand what all the fuss was about.  Ever since I came to Fleet 




(4.40) how many hours do you have to do? (CEC:238/1015-1017)









存在しているという意味を伝えることができる．この“you have to admit...”は“I 
want/expect you to admit...”という意味を表すとWestneyは述べている．
(4.42) “You have to admit,” said Jack, “that he was the most remarkable 















(4.43) The ceiling is so dark that 30,000 watts of electric light must be used 
for it to be photographed.  (The Economist, 26.12.1987:117)
(4.44) He still must spend most of his time opening new factories. (Newsweek, 
7.3.1988:13)
(4.45) Euro Disney must attract 11 million visitors a year to the Magic 







－ 66－ － 67－
Leech（1983）は，話者と聞き手が相互に友好な人間関係を構築し維持するという
社交上の目的（the social goal） のために，どのようなポライトネスがどの程度必要で
あるかによって，発話機能を次の4つに分類している．
(a) COMPETITIVE: The illocutionary goal competes with the social goal; eg 
ordering, asking, demanding, begging.
(b) CONVIVIAL: The illocutionary goal coincides with the social goal; eg 
offering, inviting, greeting, thanking, congratulating
(c) COLLABORATIVE: The illocutionary goal is indifferent to the social goal; eg 
asserting, reporting, announcing, instructing.
(d) CONFLICTIVE: The illocutionary goal conflicts with the social goal; eg 









































5.2  “you must...”と自律性
義務に関して話者が関与していることを表すmustはポライトネスへの配慮を必要
とする助動詞であるが，このことの背後には英語を母語とする人々の文化的価値観
－ 68－ － 69－




























しないように，対人関係の配慮から“you must do X...”という表現を英語話者は避
ける．実際に，コーパスでは，遂行的に用いられる例が非常に少ない．Coates（1983）
の調査では，遂行的に用いられる例は全体の14分の1である．




























































(5.3) It must be sent to her.  (p.306)
しかし，sentの動作主が誰であるによって，次のような能動文が考えられる．






















Must, as has been emphasized, is used to present a maximally unqualified 
requirement.  The speaker’s normal commitment to the validity of his utterances 
may suggest that must expresses the speaker’s requirements, but this is not 
necessarily the case and there is no indication that it is even the norm; in fact, the 
opposite can be the case.  Typical uses of must may, variously, suggest that the 
requirement is irresistible, immediate, urgent, moral or unique, for example, but 
must can also indicate the speaker’s understanding, whether or not sympathetic, of 




5.6  I must...の談話機能と自律性
話者の主観的義務を表すmustが1人称主語をとるとき，話者が自ら進んで義務を
課することになる．このような意味をもつ“I must...”は個人の自律性と自己主張を重



































（official notices or announcements）なのでmustが用いられていて，通達の作成者
－ 74－ － 75－
の意思が読み取れる．
(5.5) Passengers must cross the railway line by the footbridge.  (public notice) 
[4.4.3.1]
この通達の内容は形式ばらない状況では次のように have (got) toが用いられると
Westneyは述べている．
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